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Frqn : Bernot * ti:ubUana,
BIOVENIJT
8 a d r i ai - Upredgovoru za iaoopia l.Gansa"Srdeine 1r-
vfuie u Slovanlil u zLmana 1.95o-L954" /Geogr.rbonrlk rllg-IJiublJana
t955./ obJavio je Dr.A.MeIik upute za motrenie lavlna, sto bi treba-
io uiir-oinoo" iu "iut.ratsko igtraiivanie livtna u 
sioveniji.-Qve
J6'upr,rte potreting konpletirati- elenenti"ma n1JerenJa. 0enova'j,e dlta;
yoglrada u igtraiivanju snfiegi f ElaEifikaciJi pojedlni} wsta snl-
::jdgar U,tu"JE svrhu potrebno.motrifI:" ,. -, " ,-,"" '
t. Def,tjitto tojtioog pokrivaia i tntenzitet oborino;i2, Vrsti sn:i[ega - gotto,i" anijega i,nJene pror4jgne:' a) prosjeinf gudtocu citavog snjeinog pokfivaca,
b) -Eusto6u: inijegii u:pojedinln sloJeviga;
c) aeeusobaro prianJanje pojedS.raih snjeinih sloJern;
".':
-r" 4.
'Temp'6rattrnr: i ' l
a) zfirka,
b) sniJega;










' z u B a mt! e n f, a e E u n g - Invoi.noit-zr.uBerichdn-gcliie-
farAnori iil glurroifin f",a"n'frfi*aii 1eS-Jrsi4"'vori iI;Geue' .ver6feii:;ilAtl nrt6Uerit,al. &l"ftq4gen f"ilr dar p'e6 eht'6n 'der tarilnen,
Ci'e:dat *18*siratt!.chen nvfaenfirqohung tn'.Slgqignfoq a1.g BaELE die-
neri eolle:n. pootl mrsE nan dlesE Anloitung noch nft ug-qibaren Elsmerr
ten kdrapJ.iitlerEn. '::. 
r :r:': f iii: ';-'-:::- .:r'D-r Gnrnd-fiir iliE ganze Arbeit liegt fn rter llntersuchung des
Schnees.und,, dEr, Klasl.ft'kation der eiazelnen Schadesortone Zrr dLeeen
ZwackE &ugs nan beobaGbtsn::"-:-, -, f-.-afe ilffie 
tAer 
ScU*eedricke und Intenbitgt' ddn' Niedsrsdhlf,gE
,',:: , ' 'r, 2.,,dier,.Sorte 'deg Schneec - 'dii Dichte 'tleE Sehnees . und lhl€
, Xnd6rungen: '
a) die durchgchnittliche Dichte der gesaronten Echnoedecke
b) die^Dichte dea [tchnees in dbn eflazelntid:Schtahten"
"i dio'Verklebung der 
elnzelnen Schneegchl0hten tnterein-
.,,: i.,..-.,: , ,:. aador ., '. . : j -': '' ',' i ',.,
3. dLs ?emperatur-- a) aer tuft
u) Aee Schneee, r.lnd
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' ,' 4. nauss nitan d.ae Rei.ief , di* Vegotatlon ::nd die geologische
Unterlagon l:e;rn€flr- Auf riruhd einiger charackteristiechen MErknale wird man die
Einsclnen $chnaesol+en klasLfisiren und benennen tlrinen.- EbonfaLLs
iEt es nii.ttg, auel die einzelnen LavLnentypsn zu b€nenaon.
. _.', V ekvi.ru 
l$loyengke akadeniie znanosti i,n umetnostl Je 195o.
dr.A.Mel-ik isdal pob.rde ea raziskovauje plazov. V predgorroll,pgro-
ililT:;;i"i=;Jiul*;-;i.;; "l-o $Ior,*r,i.i i- " zi,uah r-isojgs+" 
(Geogr.
ffiil;-;iit; l,joUijun* 1"95s) je obiavil aavo{i].a za,oPa?ovanJe p]'a'-
;;;:T; "u"oariu--"ui-ti bila tim61j" 
n istemat iineral ra1|9kuq*41r11-
oio tr $lovenijirNa bazi teh ndvodil" ss bo- ilalo uEtvariti priollzno
iivj.dencq, plaeoT": bt ttjeou ravsdila bo treba dopolniti' z ekeiiklneJ;
;il;-;;.{[il-r-ooU{ir katere bomo izmeri].i l.n kateri ss znaqilnf'
;iTrik;-piui f"o- f"tpi"a, zutedat I s s morapo,' da. j 6 . u 1:16Tf - t ::i'
te,r eubJektivna tn o'dvisna oa trinut"te* razpofoienja, ceni!:l,T-:d
iir"ttnEga'oko$a' Pouclarit:l je' da ista oeeba isto stvar cegto ra-
;iii;;"';;ar; z*io"ei ie nuJnol da ee itntoq otroEoao vizuelnootl"
il*-;t ;a ;.;;;-;o"*;,no,'da bono prazqyet \r.p?,119.T9' ":fi rtg;t:h
mestu, labko realno' prtur6nja|!- ned . seloi ; t?it4. "vec{i" ' "nanJglx
,i:J;A;,.UOaO.oUpagilr-naesdstila jih mao itivfLks' deprav bodo do
neke mere iudi aProkbLrnactia.
;.i:,:'," : .osnova, za eelotno,dels je,rd.ziskoranje En€ga rn frlS:{}:tl{u
p'osaasznl$ vrst anega'gtrokowrJaki fAO Eo na konferensl tra tsIecu
ffiffifitgili'porraarJ.ti, da. je 
-z-czirom na erozij:rlil-*i.:-:y:3+
s' tiudournfrei auino 
-;;tr"i"" riziskovaf,i snlg in.sneine .11"?:Y:f-:f
t6ur dd1ri'se mairi zasledovati eelotni razvoJ sgezne'odeje: od pnrs
,"r;Iit"r-f.t- "uiutaga, 
do uarlnjc kepljigo stxainLce, kl ge izgubi
;";;a; uri p" oOiuir. T ba nanen ib potrebno opaizo'iatli 
'
' ,'- ..t' deb'elino snelne ogaie ln intenzLteto padavl"n;" '
2" vrsto ;;.;t - gostoio snega iz nJene sprenambe:"' .i"o"tp;;E;" gistoto - gostoto ceLotne od$je
b) iosloto snega v posan€znih-Flasteh: ' ;i ;;;il;t;;;i.tt-i(iJrt teii*o"gtratigrarija srresa";
3c tamParaturo:
''
, ij,: r a) zraka ln
: b) enegai
.4. poznatl Je treba rcllof 
,5.n vagotaeijo ter geol"iko oEoovo;
rtiat ie nirnapo iarazov(niti gLabih)PriponnS.ii, noran'--d?.-.::" ,rI$$cHI.lSE; II.AU[,!_
za posamezne vrate sttoga (n pr'FLIIIBffitE CISIEE!' Il
$gglffili NuJno bo, -posameu"t o"*Il *tea oniilti in toino-opretlellt{(ne bsnolnt er*toii):;;r ;;ir.enova*i. Sp*a bodo ta fn9ry le 
gksvanke
illclilii;.i-;;;;;i*;"lu-o"ja pa bo prik"u''pokarata svoje ln pri de-
Iu bodo nagta3.i novi, iezitconno in siroiaowio popolni i.zrSel'..
Ietosasns f; irtilu opisati in opredoltti tei poJ'nenovati po-
samezne tiPo P1azov.
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v. olvLru tegEteLovnega prograrn*r- predlqEau tudt, da se izbbrE
nekal -i'edj*r ra" Iaije co"iip,'ir, fr""u-o ;;i:;;;; pil{iiti- r"tiiii, ,u
eneg n*dno obLe'tava)" $u talffr S.ibranitr *"u.tft borc najbol.je zasle-dotali in jtr.rrtirari vse spremembe ;";t;u;;uju(o*u.rina plastlr Eo-
:t9t1, tmperaiura in prernil<e)"v mrezo za opazovanje plazov bi biro unestno priteghiti ieobstojeie metoororodke opazovalnice. rzbr*t. opuro;il;;;ii"iou.*ol:.y.podrocjih; kjor so plazovi rednii bi bilo potrabno uoiJe oprs-nitl(denzfuoetri, terssnetri, snegomerL, ombrsrretii). tcef bi ia inro:,
za na zadostovala potrebam bi btlo potrebno rrstanoviti ie dopolniLrb
ry:;o opaiiovalntc. v ta nanan bi biio ruirr.ni-roauio"*jrtilrtr,uetannv in no.{igtil lgt JNA.. sgdolo'rar.rie podjolij in ustLov Je lart-K0 ze v tem, da zadolze svoje, v $orah stanujoce, usluibendij in db:
1?":gr da opapuJeio in javljajo p]"arove Lauinor.oJtentr candru(ceta-'li,fi po'navodiljh cofotrate)" fuk*.sodelavci bf bili Lahko cestarj!
n9sta1Ji, oskrbnlki planin,skih kod, vojaki (karaule ).- : -
.t' 
'l"..Il"teh.Iavlnolodkih opazovalnicalr bi opazovalec yoclil'poeblioi
dnewiik.-Me6eincj pa bi irodrl.jal porodilo v cgntrato.'vei5e lri:itre&
''e' 
(kbtaetroratne) ptazove i i;'-k; j ( t ri"s""i;;; ; l;;" j;#, I Ju"ircentnaLi.
:..-.YokvtruHidroneteoro].oJkegazavodanajbieevtanamen
giprf ieferat za proudevanJe plazJv" Referent tega oddelka-rirora p61eg
nreteorologije poznati de geonorfologljo, geologijo, fitocenologlio " 
*
fui-pedoj.ogijo"-De1a v tem oddEi.ku ti til.o-na preiat<, kajti po16e=te.
renekega del-a.(poztrrt in polcti), bi moral zbiana porodira 
"irtlirla-trcno urejatl, sestavrJati evidEnco plazov(iz obotojede litErature
in osnormega rnateriala Zavodnega arhi.va).
Oim bt to delo eteklo in bi sl' opazovalci :na tei"entf teir"kd.:'
der v centrari pridobiJ" du,y9_li ritd*"ji'-;;;;-ilrco nuprJviii-r,a-rar
rapreJ.'Po dobljenth poroilLih bomo v i6su Eezone izdalali dnevn{
bilten o opasnosti plazov. Cin nam bo to uspoLo, sa navrovska kata-
strofa ne bo ved ponoviLa.
